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THE CHALLENGE AND THE RESPONSE
A fr i c a n  studies  . . have la cke d  both adequate endowment  
and a su f f ic ient  d e g r e e  o f  thought and planning to e s tab l is h  them 
on a perm anent  b a s i s  within the n o r m a l  educat ional  range o f  our  
U niv e rs i t i e s .
Fa i lu re  to g ive  the s pec ia l  attention and a s s i s t a n c e ,  which 
thes e  studies r e q u ir e ,  has  r e s u l t e d  in a v i c i o u s  c i r c l e .  The p a r ­
s im o n io u s  s ca le  o f  u n iv e rs i ty  e s tab l i s h m e n ts  and the lac k  o f  a 
continuous trad it i on  o f  s ch o la r sh ip  have meant  that f ew  students 
w e r e  attracted,  and the hesitant t r i c k l e  o f  those  who w e r e  gave 
l it t le e n co u r a g e m e n t  to u n iv e rs i ty  author it ies  to p ro v id e  a g r e a t e r  
v a r i e t y  o f  teaching.  " ( H . M . S . O .  1947, p. 23 . )
One cou ld  be f o r g i v e n  i f  one thought this c o m m e n t a r y  was 
written about pre s e n t  day cond it ions  in South A f r i c a .  In fact the 
statement  c o m e s  f r o m  the Scarbroug h  C o m m i s s i o n  R e p o r t  pub ­
l is h ed  in the U. K. in 1947, a generat i on  ago .  In v i ew  o f  the 
cont inuing in t eres t  in A f r i c a  in B ri t i sh  and A m e r i c a n  u n iv e rs i t i e s  
it i s intended to ex a m ine  the r e s p o n s e  o f  South A f r i c a n  u n iv e rs i t i e s  
to the cha l le nge  p re s e n t e d  by the study of  A f r i c a .
The 1939-1945 war,  whi le  strengthening the exi st ing  l inks  
between  Britain  and the cou n tr ie s  o f  A f r i c a  a ls o  spo t - l ig h te d  how 
few  peo p le  p o s s e s s e d  a s p e c ia l i s t  know ledge o f  the A f r i c a n  C o n ­
tinent.  The s ca le  o f  u n iv e rs i ty  teaching and r e s e a r c h  was 
c o n s i d e r e d  by the Scarbroug h  C o m m i s s i o n  as inadequate in re la t ion  
to nat ional  n e e ds .  The un favo ura b le  s ituation that the Scarbroug h  
C o m m i s s i o n  found was attr ibuted to d e fe c t s  in o rg an iza t ion  and 
l i b r a r y  hold ings ;  l im i te d  oppor tu n it i es  f o r  trave l  a broad  and r e ­
s e ar ch ;  the n e g l e c t  o f  the n o n - l in g u i s t i c  d i s c i p l i n e s  and the fa i lu re  
to attract  students .  C on sequently  the C o m m i s s i o n  r e c o m m e n d e d  
the expendi ture  o f  m o n e y  on the dev e lo p m e n t  o f  s t r o n g e r  d e p a r t ­
m ents  in the u n iv e r s i t i e s ,  on l i b r a r i e s  and on e n co u rag in g  staff  
and p o s t - g r a d u a t e  students to trave l  in A f r i c a .  The r e c o m m e n ­
dat ions a im e d  at bui lding up " . .  . an a c a d e m i c  tradit ion c o m p a r a b l e  
in quali ty and in continuity with those  o f  the m a j o r  humanit ies  and 
s c i e n c e s " .  ( H . M . S . O .  1947, p. 6 9 . )
T h e r e  a re  two a s p e c t s  o f  the Scarbroug h  C o m m i s s i o n  R e po r t  
that a re  o f  p a r t i c u la r  i m p o r t a n c e .  In the f i r s t  ins tance  there  was 
c o n c e r n  that the u n iv e r s i t i e s  should help m e e t  the n eeds  o f  the 
nat ion through both teaching and r e s e a r c h .  Second ly ,  it was 
a c c e p t e d  that u n iv e rs i t y  d epa r tm ent s  had to be stre ngthened  even 
though the student en ro lm e n t  was l ik e ly  to be sm al l .
S om e  p r o g r e s s  in the f ie ld  o f  Col on ia l  and C o m m o n w e a l th  
studies e m b r a c i n g  ma ny cou n tr ie s  in both A s i a  and A f r i c a  took 
p la ce  in the U. K. in the i m m e d ia t e  p o s t - w a r  p e r i o d ,  but not on ly
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b eca use  o f  the r e c o m m e n d a t i o n s  m ade  by the S carbroug h  
C o m m i s s i o n .  A s  the f o r m e r  Co lon ia l  t e r r i t o r i e s  ga ined p o l i t i ca l  
ind ep endence  the attitude t o w a rd s  them changed  r e m a r k a b l y .  The 
t r a n s fe r  o f  p o w e r  meant  that they w e r e  no l o n g e r  w a rd s  o f  the 
Co lon ia l  O f f i c e .  It was r e c o g n i z e d  that th ere  was a need  to know 
m o r e  about the po l i t i ca l  s tr uc tu re ,  s o c ia l  s y s t e m s  and e c o n o m i c  
p r o b l e m s  of  these  new nat ions .  H i s t o r i c a l  a ss o c i a t i o n  and the 
w i d e s p r e a d  use  o f  the Engl ish language r e i n f o r c e d  these  tr ends 
and d e s i r e s .
In 1959 the U nivers i ty  Grants  C o m m i t t e e  d e c id e d  to r e v ie w  
the d e v e lo p m e n ts  which had taken p la ce  in the U n iv e r s i t i e s  
fo l l ow in g  the r e p o r t  o f  the S carbroug h  C o m m i s s i o n .  A sub -
c o m m it t e e  under  the ch a i rm a ns h ip  o f  Sir W i l l i a m  Hayter  was 
appointed f o r  this task.1 In a c c o r d a n c e  with its t e r m s  o f  r e f e r e n c e  
the s u b - c o m m i t t e e  evaluated the p r o g r e s s  that had been m ade  in 
A f r i c a n  studies s ince  1947, r e - a s s e s s e d  the p os i t i on  o f  the u n i v e r ­
s i t i es  in this spher e  and r e c o m m e n d e d  m e a s u r e s  to a s s i s t  them.  
The s u b - c o m m i t t e e  stated that the r o l e  o f  the u n iv e rs i t i e s  was 
m o r e  than e v e r  im portant .
" T h e  point which is m a in ly  re levant  to the s u b - c o m m i t t e e ' s  
work  is  that the po l i t i ca l  centr e  o f  g rav it y  o f  the w o r ld ,  which up 
to the t i m e  o f  the Second  W o r ld  War was in W e st e rn  E u ro p e  has 
now m o v e d  ou twards ,  east  wes t  and south. But the Bri t i sh  
Educat ional  Syste m  has taken l itt le account  o f  these  d e v e lo p m e n t s .  
So far  as it c o n s i d e r s  any a re a  outs ide  the United Kingd om,  it still  
s e e m s  able on ly  to see  W e st e rn  E urope ,  with an o c c a s i o n a l  bow 
to North A m e r i c a  and the C o m m o n w e a l t h .  W e s t e r n  European  
lan gu age s ,  c i v i l i z a t i o n s  and h is t o r y  dominate  the arts  f acu l t i e s  o f  
Bri t ish  U n iv e r s i t i e s .  It s e e m s  to the s u b - c o m m i t t e e  that this 
state o f  a f fa ir  s is  ana ch r o n is t i c  and shows an inadequate r e s p o n s e  
to the changes  now o c c u r r i n g  in the w o r ld .  This  fa i lu re  in r e ­
sponse  is not o f  c o u r s e  p e cu l ia r  to the u n iv e r s i t i e s ,  but it i s  the 
u n iv e r s i t i e s  which have the s tr on ges t  obl i gat ion  to c o r r e c t  i t . "  
(H. M. S. O. 1961, p. 41. )
The quotat ion f r o m  the Hayter  C o m m i t t e e  R e po r t  under l i nes  
the continuing need  f or  understand ing and knowledge  in a r e a s  b e ­
yond W e st e rn  Europe  and r e a f f i r m s  the r o l e  o f  the u n iv e rs i t i e s  
in prov id in g  the b a s i s  f o r  this know ledge  and understand ing.  The 
obl igat ion  o f  the u n iv e rs i t i e s  in this r e s p e c t  is  e m p h a s i s e d .  The 
cha l le nge  was to a ccep t  A f r i c a  as a wo r thwhile  r e g i o n  f o r  u n i v e r ­
s ity s ch o lar sh ip ,  to widen the h o r i z o n s  o f  u n iv e rs i t y  teaching and 
r e s e a r c h  and to ma ke  contact  with p eop le  o f  d i f ferent  cu l tu re s .
In making its r e c o m m e n d a t i o n s  the Hayter  C o m m i t t e e  was 
inf luenced  by the con cept  o f  a r e a  studies which had d e v e lo p e d  at
1. The s u b - c o m m i t t e e  a l s o  inves t igate d  the p os i t i on  o f  Or ien ta l ,  
Slavon ic  and E as tern  E uropean  Studies .
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a nu m ber  o f  A m e r i c a n  U n iv e r s i t i e s  in the p o s t - w a r  p e r i o d .  Two 
a s p e c t s  o f  deve lo pm ent  in the United States a re  w or th y  of  m e n ­
tion - the s ca le  and the nature  o f  the org an iza t i on .
P r i o r  to 1958 on ly  a few u n iv e r s i t i e s  had set up c e n t r e s  o f  
a r e a  studies b as e d  on funds donated by the l a r g e r  Foundations  
such as the R o c k e f e l l e r ,  C a r n e g ie  and F o r d  Foundations .  F e l l o w ­
ships  w e r e  es ta b l i shed ,  l i b r a r i e s  built up and t rave l  and study 
a bro ad  w e r e  su bs id iz ed .  In the deca de  starting in 1958 the e x ­
pan s ion  and ex te ns ion  o f  c e n t r e s  o f  a r e a  studies was e x p lo s i v e  and 
was f inanced  m a in ly  f r o m  publ ic  funds. What ca u sed  the ch a n g e ?
Unfavou rab le  r e p o r t s  o f  A m e r i c a n  ac t iv i t ie s  a b r o a d  b e ca u s e  
o f  g e n e r a l  i g n o ra n ce  about f o r e i g n  co u n tr ie s ,  c ou p le d  with the 
b e l i e f  that the f i r s t  Sputnik was a c l e a r  indica t ion o f  Russ ian  
s c ien t i f i c  s u per io r i t y ,  ini t iated a p e r i o d  o f  s e l f - c r i t i c i s m  and 
soul  s ear ch ing .  G en era l  d i s s a t i s fa c t i o n  with the exi st ing  c o n ­
dit ions  led  to the National  D e fe n ce  Educat ion Act ,  p a s s e d  in 1958, 
and supported by l a r g e  a pp ro p r ia t io n s  n e c e s s a r y  to f inance  it. 
$1000 m i l l i o n  was aut hor is ed  to be spent b e f o r e  1962 on the 
teaching o f  s c i e n c e ,  m a t h e m a t i c s  and m o d e r n  langu age s  in s c h o o l s  
and u n iv e r s i t i e s .  An ind i rec t  yet impor tant  b y - p r o d u c t  o f  the 
National  D e fen ce  Educat ion Act  was that a re a  study c e n t r e s ,  in ­
cluding A f r i c a n  studies ,  benef i t ted  f r o m  this st imulus .
The study ce n tre  p r o v i d e s  the f o c u s  f o r  work  being done by 
v a r i o u s  d i s c ip l in e s  on the a r e a  o r  reg io n ,  e . g . ,  A f r i c a ,  Eas te rn  
Europe o r  South A m e r i c a .  The fact that a v a r i e t y  o f  studies  is 
l ik e ly  to c o v e r  a par t i c u la r  a re a  helps  to break  down the b a r r i e r  s 
between the a c a d e m i c  d i s c ip l in e s  c o n c e r n e d .  A potent ial  f o r u m  
ex is ts  f o r  a nt hro po l o g i s t s ,  e c o n o m i s t s ,  g e o l o g i s t s ,  g e o g r a p h e r s ,  
h is to r ia n s ,  l a w y e r s ,  l inguists ,  s o c i o l o g i s t s  and o th ers  to d i s c u s s  
the r e g io n  and gain an understand ing  o f  one a n o t h e r ' s  p r o b l e m s  
a n d  w ork .  The s co p e  f o r  true  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  work  is unl imi ted.
Having r e c o g n i s e d  the need  f o r  a g r e a t e r  know le dge  and 
understand ing of  other  par ts  of  the w or ld ,  inc luding A f r i c a ,  both 
the United States and Gr eat  Britain  set about mee t i ng that need  
through the es tab l i sh m en t  o f  a re a  studies  within the u n iv e r s i t i e s .  
The awakening interes t  in the a f fa i r s  of  A f r i c a  was f o c u s s e d  through 
par t i c u la r  inst i tut ions that w e r e  c r e a t e d  f o r  just  that p u r p o se .
W h ere  d o e s  South A f r i c a  fit into the pattern o f  d eve lo p m en t  
that has e m e r g e d  in the U. K. and the U . S . A .  ? Is South A f r i c a  
aw are  that a cha l le nge  ex i s ts  in this f i e l d ?
One h e a r s  today about South A f r i c a ' s  m o r e  o u t w a rd - l o o k in g  
po l i t i ca l  p o l i c i e s .  South A f r i c a n s  a re  co m in g  into g r e a t e r  c o n ­
tact with f o r e i g n  p e o p l e s  than was the c a s e  even a de ca de  ago.  
G o v e rn m e n t  o f f i c i a l s  a re  having to deal  f a c e  to f a c e  with people  
o f  d i f ferent  r a c e s .  The deve lop ing Bantustans must  eventual ly  
resu l t  in d i r e c t  d ialogue  between b la ck s  and whites  a c r o s s  the 
p o l i t i ca l  and rac ia l  b a r r i e r s .  The R epub l i c  is  invest ing  m o n e y
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in se le c te d  a r e a s  o f  A f r i c a  such as Ma lawi .  With these  d i r e c t  
contacts  in c r e a s in g  one would e xpec t  that dialogue  and aid would 
be m o r e  fruit ful  i f  the o f f i c i a l s  c o n c e r n e d  had a thorough k n o w ­
led ge o f  the cou n tr ie s  they w e r e  deal ing with.  It i s  perh ap s  
pert inent  to ask i f  South A f r i c a n  l e a d e r s  in p o l i t i c s ,  industry ,  
c o m m e r c e  o r  the c iv i l  s e r v i c e  have a c o m p r e h e n s i v e  know ledge  
o f  thei r  own country ,  let  a lone other  c ou n tr ie s  on the continent of  
A f r i c a .  It is  to be hoped,  f o r  ex a m p le ,  that those  helping Malawi  
with its new capital  c ity,  L i lo ng w e ,  would know not only  about 
engi nee ri ng and a r ch i t e c t u r e ,  but a l s o  about the s o c ia l  b ackg ro und  
o f  the peo p le  and the nature  o f  the surrounding  countr y  that is  to 
be s e r v e d  by the new c i ty .  If the quest ion  is  a p p ro a ch e d  honest ly ,  
it must  be doubted whether  there  are  m a n y  p eop le  in South 
A f r i c a ,  in any capac ity ,  with a thorough knowledge  o f  e i ther  the 
languages  o r  the cu l tu res ,  o r  the po l i t i ca l  inst i tut ions ,  o r  the 
e c o n o m i e s  o r  the g e o g ra p h y  of  ne ighbouring t e r r i t o r i e s ,  inc luding 
the Bantustans.
What, f o r  e xa m p le ,  is  known of  the p h y s i ca l  e n v i ron m en t  of  
our Continent?  C e r ta in ly  it i s  p o s s i b l e  to f ind a ttract ive  
g e n e r a l i z e d  m a ps  o f  vegetat ion,  g e o l o g y  and s o i l s .  R e a l i s t i c  
ana ly s i s  and planning though cannot be b as e d  on g e n e r a l i z a t i o n s .  
The soi l  m a ps  look i m p r e s s i v e ,  but m o r e  of ten than not the soi l  
types  shown are  inferent ia l .  B e c a u s e  o f  ce r ta in  c l i m a t i c  and 
g e o l o g i c a l  cond it ions  p reva i l ing ,  it i s  a s s u m e d  that ce r ta in  soi l  
g r o u ps  will  be found. In f e re n ce  and ext rap ol at i on  are  h aza rd ou s  
p r o c e d u r e s  when b ased  on i m p e r f e c t  k n ow le d ge .  The a s s e s s m e n t  
o f  land quali ty and land capab i l i ty  r e m a in  int ra ctable  yet  vital  
p r o b l e m s  in re la t ing  populat ion n u m b e r s  to the c a r r y i n g  capac ity  
o f  the land. The ch a l l enge  is one to be m e t  by g e o m o r p h o l o g i s t s ,  
so i l  s c i en t i s ts ,  a g r i cu l t u ra l i s t s  and those  in t e re s te d  in e c o l o g y .
If l itt le is known about the p hy s i ca l  e nv i ronm ent  it i s  un­
fo rtunately  true that e v e n l e s s  i s known about pe o p le .  F o r  ex a m p le  
bir ths  and deaths do not have to be r e g i s t e r e d  am on gs t  the A f r i c a n  
ru ral  populat ion in South A f r i c a .  C onsequently  it i s w e l l - n ig h  
i m p o s s i b l e  to ca l cu la te  even b a s i c  d e m o g r a p h i c  tr ends  f or  this 
ra c ia l  g rou p.  H e re  is  a cha l le nge  to the a d m i n i s t r a t o r s .
Throughout  A f r i c a  there  is  a dr if t  o f  p eop le  to the towns.  
V e r y  often the m o v e m e n t  b e a r s  no re la t i onsh ip  to e m p lo y m e n t  
op por tu n it i e s .  One has  to look no further  than G rah a m st o w n  for  
an i l lus trat ion  of  this fact.  The m o v e  f r o m  ru ra l  to urban a r e a s  
is  an inev itable  but painful a spec t  o f  e c o n o m i c  gr owth .  Not only 
must  e m p lo y m e n t  oppor tunit i es  be c r e a t e d  but in v est m en ts  are  
needed  in housing,  training and so c ia l  s e r v i c e s .  B e c a u s e  the 
p r o b l e m s  of  urbanizat i on  must  be t r eate d  c o m p r e h e n s i v e ly ,  there  
is  a fruitful  f ie ld  f o r  c o - o p e r a t i o n  between the e c o n o m i s t ,  e d u c a ­
t ional ist ,  h is to r ia n ,  s o c i o l o g i s t ,  urban g e o g r a p h e r ,  and town 
planner .
Popula t ion  tr ends  in tw enty -o ne  m a g i s t e r ia l  d i s t r i c t s  o f  the 
Cape Mid lands and K a r r o o  Reg ion  i l lus trate  ma ny of  the p r o b l e m s
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r e f e r r e d  to.  In abso lute  n u m b e r s  the populat ion change s  between 
1904 and 1970 can be s u m m a r iz e d  as f o l l o w s  -  the whites  dec l in ed  
f r o m  74, 000 to 55, 000; the C o lo u r e d s  i n c r e a s e d  f r o m  41, 000 to 
88, 000; and the Bantu i n c r e a s e d  f r o m  117, 000 to 277, 000.
A c c o r d i n g  to Truu (Truu 1971) ru ral  depopulat ion am ongst  
whites  in the Mid lands and K a r r o o  Reg ion  has been m o r e  rapid  
than in the R epub l i c  as a whole .  The p r o c e s s  o f  depopulat ion has 
been  o c c u r r i n g  throughout  the century .  The p r o b l e m  t h e r e f o r e  
is  not new.  The continuing dec l in e  in n u m b e r s  ind i ca te s  that 
suitable ad justm ents  to changing cond it ions  have stil l  to be made .
The s am ple  tabulat ions o f  the 1970 C en su s  (Govt.  P r in t e r  
1970 a & b) ind icate  that in the Cape Mid lands and K a r r o o  Reg ion  
the p e r c e n t a g e  o f  whites  under  the age  o f  15 y e a r s  v a r i e s  f r o m  
26% to 33% .  The c o r r e s p o n d i n g  f ig u r e s  f o r  the C o lo u r e d  group 
v a r y  f r o m  42% to 54% .  The e c o n o m i c  i m p l i c a t i o n s  o f  these  
stat is t i c s  cannot be ignored .  If the C o lo u r e d  peop le  a re  to stay 
in the R eg ion ,  educat ional  f a c i l i t i e s ,  housing and e m p lo y m e n t  
oppor tu nit ie s  wi ll  have to be p ro v id e d .  If they do not stay in the 
R e g io n  the m e tr o p o l i t an  ce n t r e s  must  plan to cope  with the inf lux.
Unl ike the C o lo u r e d s ,  the whites  a re  an ageing grou p .  The 
p e r c e n t a g e  o f  the white populat ion o v e r  65 y e a r s  o f  age  v a r i e s  
f r o m  6% to 16%. A di f ferent  set o f  p r o b l e m s  is re la te d  to these  
con d it ions .  In a s s e s s i n g  the n eeds  o f  the Regi on  so c ia l  a m en it i e s ,  
h osp i ta l s  and o l d - a g e  h o m e s  must  be g iven co n s ide ra t i o n .
Ideal ly  the agr i cu l tu ra l  s e c t o r  o f  a countr y  should m eet  the 
l o c a l  demand f o r  f ood  as wel l  as p ro v id e  f o re ig n  exc hange  through 
the ex por t  o f  its p ro d u c ts .  The continuing and a c c e l e r a t i n g  m o v e ­
ment  o f  populat ion to the c i t i e s ,  h o w e v e r ,  of ten n e c e s s i t a t e s  the 
r e o r g a n iz a t io n  o f  ag r i cu l tu re .  The con so l id at ion  of  ho ld ings ,  a 
change in the s y s t e m  o f  land tenure  and the int roduct ion of  new 
techn iques  o f  f a r m in g  a re  e x a m p le s  o f  m e a s u r e s  f requentl y  in ­
t r o du ce d .  A g r a r ia n  r e f o r m  p r o v i d e s  a ch a l l enge  to both the 
agr i cu l tu ra l i s t  and the g e o g ra p h e r .
In a g ra r ian  r e f o r m  the quest ion  o f  incent ive  is o f  g reat  i m ­
p o r ta n ce .  Having nat ional i zed  the land and turned the g r e a t e r  
part  o f it into c o l l e c t i v e s  and state f a r m s  s u c c e s s i v e  Russ ian  
l e a d e r s  f r o m  Lenin onw ards  have had to in t ro duce ,  f r o m  t ime  
to t im e ,  spec ia l  incent iv es  to e n co u r a g e  g r e a t e r  a gr i cu l tu ra l  
product iv i ty .  One such incent iv e  has  been the c o n c e s s i o n  p e r ­
mitting peasants  to own sm al l  pr iv ate  ho ld ings .  The sam e 
c o n c e s s i o n  has  been a feature  o f  the c o m m u n e  in China. In the 
context  o f  A f r i c a  m o r e  attention could  wel l  be devoted  to the 
quest ion  o f  incent ive ,  p a r t i c u la r ly  in re la t ion  to the n u m e ro u s  
a gr i cu l tu ra l  re s e t t l e m e n t  s c h e m e s  that have fa i led .  The 
T o m l i n s o n  C o m m i s s i o n  in South A f r i c a  devo ted  much  t i m e  and 
thought to the quest ion  of  encourag ing  the A f r i c a n s  to b e c o m e  
f u l l - t i m e  f a r m e r s .  It was hoped that the f o rm u l a  o f  the e c o n o m i c  
holding would be adequate f or  the p u r p o se .  In a s s e s s i n g  the p r o ­
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c e s s  o f  rehabi l i tat ion  and r e s e t t l e m e n t  one should t h e r e f o r e  g ive  
ca re fu l  thought to the incent ive  c r e a t e d  f o r  each  f a m i ly  by  the 
p r o s p e c t  o f  earn ing  R120 p. a. f r o m  the toi l  o f  the land o r  hal f  
that amount i f  the f a m i ly  w e r e  not fortunate  in being a l l o ca te d  a 
full holding.  C l o s e l y  re la ted  to this a sp e c t  o f  incent iv e  i s  that of  
the p e r c e p t i o n  o f  the env i ronm ent  and f a r m in g  s y s t e m  by the l o ca l  
inhabitants in contr as t  to the env i ronm en t  and f a r m in g  s y s t e m  
seen by the w e s t e r n - o r i e n t a t e d  r e s e a r c h  w o r k e r .  R e s e a r c h  along 
these  l ines  would inv o lve  many  d i s c ip l in e s .
One cou ld  add to the l ist  o f  r e c o g n i s e d  u n iv e rs i t y  d i s c ip l in e s  
f o r  which the p r o b l e m s  of  the continent a re  re leva nt .  The 
cha l le nge  is there  f o r  a ll .  Yet th ere  a re  d e f i c i e n c i e s  in the 
n u m be r  o f  p eop le  capab le  o f  prov id in g  exp ert  knowledge  about 
South A f r i c a  and her  n e ig h bo u rs .  The u n iv e r s i t i e s  must  a s s e s s  
their  r e s p o n s i b i l i t y  in this r e g a r d .  In accounting f o r  an u n s a t i s ­
f a c t o r y  state o f  a f f a i r s  a nu m ber  o f  points can be l is ted .
i) The undergr ad uate  c o u r s e s  do not o f f e r  a great  deal  o f  
s p e c ia l i za t i on  on A f r i c a n  to p i c s .
ii) T h ere  is  a lack o f  contact  in a c a d e m i c  c i r c l e s  with the 
independent A f r i c a n  states  as wel l  as with the Bantu­
stans .
iii) The v o lu m e  o f  r e s e a r c h  is sm al l .
iv) The l i b r a r y  m a t e r ia l  is  inadequate.
v) T r a v e l  grants  f o r  v is i t ing a r e a s  o f  r e s e a r c h  are  p r a c ­
t i ca l l y  n o n -e x is te n t .
vi) The re levant  r e s e a r c h  being conducted  by v a r i o u s  
d i s c ip l in e s  r e m a i n s  l a r g e l y  u n co - o rd in a t e d ,  and there  
is an apparent  r e lu c t a n ce  to o rg a n iz e  and p ar t i c ip ate  in 
i n t e r - d i s c i p l i n a r y  studies .
It is to be hoped that the u n s a t i s f a c t o r y  r e c o r d  o f  the u n i v e r ­
s i t i es  in the f ie ld  o f  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  studies is  not to be equated 
with an inabi l ity to work  together  o r  a lack o f  w i l l in g ne s s  to try .  
The u n iv e r s i t i e s  have still  to show c o n c l u s i v e l y  that they can r e ­
spond to the cha l le nge .
De sp ite  its pos i t ion  on the continent o f  A f r i c a ,  South A f r i c a  
has not a r r i v e d  at the stage Gr eat  Britain  r e a c h e d  in 1947 in 
re la t ion  to A f r i c a n  studies .  C erta in ly  there  is no indica t ion that 
the r e a s s e s s m e n t  evident in the U . S . A ,  in the late 1950's  is 
p re s e n t  even in e m b r y o  f o r m .  R e g re t tab ly  s e l f - c r i t i c i s m  is  a b ­
sent f r o m  the South A f r i c a n  s cen e .  N e v e r t h e l e s s  there  is a 
grow ing a w a r e n e ss  that i n t e r - d i s c i p l i n a r y  studies  can and should 
contr ibute  to the understanding and know ledge  of  the co untr y  and 
sub- cont inent .  T h ere  a re  a lso  ind ica t ions  that r e s e a r c h  w o r k e r s  
are  wi l l ing to apply  their  e x p e r i e n c e  ga ined in South A f r i c a  to
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other  independent  states.
The p o s s i b i l i t i e s  o f  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  can be i l l u s ­
trated  by taking two e x a m p le s .
The f i r  st e xam ple  c o n c e r n s  an e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  p r o j e c t  
undertaken in Zululand and Swaziland by P r o f e s s o r  C .de  B. Webb,  
a h is to r ia n ,  and m y s e l f ,  a g e o g r a p h e r .  The invest igat ion  not yet 
c o m p l e t e  c o n c e r n s  the e m e r g e n c e  o f  th re e  cont igu ous  c h i e fd o m s ,  
the Mthethwa,  the Ndwandwe and the Ngwane during the e a r l y  19th 
centu ry.  The start o f  Shaka 's  rule  (c.  1818) p r o v i d e s  a convenient  
w a t e rs h e d  in the h i s t o r y  o f  the N o r t h - e a s t e r n  Nguni p e o p le s .  
Under Shaka 's  p ow er fu l ,  au t o c ra t i c  rule  a nat ion was born  but 
p r i o r  to this there  w e r e  m o r e  than f i f ty independent c lans  s ca t te re d  
throughout  the t e r r i t o r y ,  la te r  known as Zululand.  In the pre lude  
to the r i s e  o f  Shaka the Mthethwa, Ndwandwe and Ngwane c h i e f - 
d o m s  a s s u m e d  p a r t i c u la r  i m p o r t a n c e .  The e v ide n c e  suggests  
th re e  ch i e fd o m s  strong enough to subordinate  many  of  their  p r e ­
v i o u s ly  independent  n e ig h bo u rs ,  but not strong enough to s u b o r ­
dinate one another .  The inv est igat ion  o f  the dominant  s u p r e m a c i e s  
can be div ided into th re e  p ar ts .  An a s s e s s m e n t  o f  the env i ronm ent  
as a f a c t o r  o f  s ig n i f i c an ce ,  an exa mination  of  the h i s t o r i c a l  events  
and f ina l ly  an ana ly s i s  o f  the i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  between  the 
c h i e fd o m s  t h e m s e l v e s .  Was the r i s e  o f  the th re e  s u p r e m a c i e s  
at m u ch  the s am e  t i m e pure  c o i n c i d e n c e  o r  is th ere  a m o r e  rational  
exp la nat ion?  What i m p o r t a n c e  must  one attach to the qua l i t ies  
o f  l e a d e rs h ip ,  o r  to a p e r c e p t i o n  o f  the env i ronm ent  that other  
c o n t e m p o r a r y  l e a d e r s  d i d  not p o s s e s s ,  o r  to a c o m p l e t e ly  d i f ferent  
set o f  f a c t o r s ?
In exa min ing the i m p o r t a n c e  o f  the e n v i ron m en t  to the three  
N o r t h - e a s t e r n  Nguni s y s t e m s  it has  been shown that v e l d - t y p e  was 
s igni f icant .  The a r e a  o f  Zululand Thornve ld ,  (A f te r  A c o c k s  
1953), part  o f  which was under the co n tr o l  o f  each  s u p r e m a c y ,  
was im portant  f o r  three  m a in  re a s o n s .  (Daniel ,  1973. )  In the 
f i r s t  instance  the Zululand Th orn ve ld  p r o v i d e s  good  g r az in g  for  
catt le .  Second ly ,  the N o r t h - e a s t e r n  Nguni m a y  have known the 
g r a z in g  potential  o f  the Zululand T h o r n v e ld  b e c a u s e  a s im i la r  veld  
type would have been  e n co u n te re d  if  they had f o l l o w e d  the L e b o m b o  
plateau b e f o r e  they m o v e d  into Zululand and Swazi land.  Th ird ly ,  
the Zululand Th o rn v e ld  o c c u p i e s  a transit ional  p os i t i on  l inking 
the L o w v e ld  with sour  g r a s s la n d s  at hig her  a l t i tudes .  By p r a c -  
t i s in g - t ran sh u m an ce  (the seasona l  m o v e m e n t  o f  stock to d i f ferent  
c l i m a t i c  and vegetat ion  r e g io n s )  the c h i e fd o m s  c o n tr o l l in g  the 
Zululand Th orn ve ld  cou ld  have made ju d i c i o u s  u s e  o f  three  m a j o r  
ve ld  types  - the g r a s s la n d s  w h ere  e f f e c t iv e  g r az in g  would be r e ­
s t r i c ted  to eight months in any one y e a r ,  the Zululand Th orn ve ld  
w h ere  g r az in g  is r e s t r i c t e d  to a p p r o x im a t e ly  10 mo nths  in the 
y e a r ,  and the Lo w v e ld  w h ere  a l l - y e a r  gr az in g  is  p o s s i b l e .  Of 
in teres t  is the fact  that tr an sh um an ce  is  p r a c t i s e d  by A f r i c a n s  
near  the P o n g o la  R iv e r  G o r g e  to this day.  The value  o f  the 
L o w v e l d ' s  p a s t u re s  would have been  at their  g r e a t e s t  in the winter  
months when the threat  o f  both m a la r ia  and nagana was w eakest .
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Ther e  is a ls o  e v iden ce  that the A f r i c a n s  b e l i e v e d  nagana was 
spread  by the sal iva  o f  big g a m e  contaminating the veld .  C o n ­
sequently  they e l im inate d  the ante lopes .  (Henning, 1949, p. 524. )  
In spite o f  the lack o f  s c i ent i f i c  knowledge  the N o r t h - e a s t e r n  Nguni 
showed r e m a r k a b l e  insight b e c a u s e  n e a r ly  a hundred y e a r s  later  
it was p r o v e d  that wi ld  an im als  can s e rv e  as r e s e r v o i r s  o f  infect ion 
harbour ing pathogen ic  t r y p a n o s o m e s .
F r o m  bringing toget her  the knowledge  o f  s e v e ra l  d i s c ip l ine s  
it can be seen that in a s o c i e t y  in which cattle p lay  an important  
r o l e ,  the con tro l  o f  the transit i onal  veld  type cou ld  have been an 
im portant  f a c t o r  inf luencing the e c o n o m i c  and po l i t i ca l  strength 
of  the three  s u p r e m a c i e s  in re la t i on  to their  l e s s  fortunate  n e ig h ­
bours  in p o s s e s s i o n  of  f e w e r  ve ld  typ es .  The envi ronmenta l  
re la t i onsh ip s  cannot be i g n o re d  in the spatial  pattern of  pol i t i ca l  
growth  a m on gs t  the N o r t h - e a s t e r n  Nguni o f  the e a r l y  19th century.  
It still  r e m a in s  to invest igate  the in teract i on  between  the three  
po l i t i cal  s u p r e m a c i e s  in t e r m s  o f  the envi ronment ,  the qual i t ies  
o f  l e ad e rsh ip  and the inf luence  o f  outs ide  st imul i .  The d o o r s  of  
i n t e r - d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  re m ain  open.
Work ing with c o l l e a g u e s  in other  d i s c ip l in e s  ce r ta in ly  in ­
c r e a s e s  on es  own p e r c e p t i o n .  Let m e  give  you an e xam ple  f r o m  
m y  own e x p e r i e n c e .  The start o f  the p r o j e c t  with P r o f e s s o r  Webb 
involved the l o ca t io n  o f  kraal  s i te s .  In Swaziland the se ar ch  f o r  
kraal  s ites  and the a re a s  o c c u p ie d  by the Ngwane ce n tre d  on the 
l oca t ion  o f  the Roy a l  G r a v e s .  F o r  seven y e a r s  I had studied 
e c o n o m i c  a sp e c t s  o f  the rural  a re a s  in Swaziland. I knew that 
the s i tes  o f  the Roya l  G r a v e s  w e r e  m a rk e d  on the map and m o r e ­
o v e r  m y  f ie ldw ork  had taken m e  past the g rav e  s i tes  on n u m e ro u s  
o c c a s i o n s .  B e ca u se  I had been c o n c e r n e d  with other  m a t te r s  I 
had n ever  tr ied  to ident i fy the map r e f e r e n c e  with the f ea tu res  
actual ly  found on the ground .  The ident i f i cat ion was only  done 
r e c e n t ly  when the Royal  G r a v e s  b e c a m e  an im portant  e l ement  in 
the i n t e r - d i s c i p l i n a r y  study. I w o n d e re d  how f o r  y e a r s  I could  
have fa i led  to no t i ce  the striking p hy s i ca l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the 
grav e  s i te s .  The r o c k y  ou tcrop ,  the dense  bush c o v e r a g e  and the 
k n i f e - l ik e  vegetat ion  boundary at the b ase  o f  the o u t c r o p  are  
c h a r a c t e r i s t i c s  that dist inguish the Roya l  G r a v e s  f r o m  surrounding 
a r e a s .
The seco nd  ex a m p le  taken to i l lus trate  the p o s s i b i l i t i e s  of  
i n t e r - d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  c o n c e r n s  the c o l l e c t i o n  o f  s ta t is t i c s .
The c o m p u t e r  has u she re d  in a new e ra  f o r  the s c i ent i f i c  
ana ly s i s  o f  data but the quali ty o f  the resu l ts  is  g o v e rn e d  by the 
quali ty o f  the data fed  to the c o m p u t e r  in the f i r s t  ins tance .  In 
the sphere  of  human act iv i ty  re l i ab le  s ta t i s t ic s  a re  w oe fu l l y  lacking.  
P o o r  s ta t i s t ic s  hinder  r e s e a r c h  and ana ly si s .  Without ana ly si s ,  
sound planning f or  the future is  i m p o s s i b l e .
Even when it c o m e s  to an apparently  s im p le  quest ion  such as 
'how ma ny peo p le  are  there? ' a s a t i s fa c t o r y  answ er  cannot a lways
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be given.  In 1952 the N ig er ia n  census  r e v e a l e d  a populat ion of  
36 m i l l io n .  In 1962 a f ig u re  o f  55 m i l l i o n  was r e c o r d e d .  N or th ern  
N ig e r ia  m ade  the m is t a k e  o f  announcing its c e n s u s  r e s u l t s  f i r s t ,  
but when it found that it did not have 50% of  the c o u n t r y ' s  populat ion 
and t h e r e f o r e  50% o f  the l e g i s la t i v e  seats ,  a re count  was o r d e r e d  
and 9 m i l l i o n  ex tra  sou ls  w e r e  found, th e re b y  r e s t o r in g  the status 
quo.  In South A f r i c a  on the otherhand a g r o s s  u n d e r - e n u m e r a t i o n  
o f  the non -w hi te  populat ion is  m o r e  l ik e ly  than an o v e r -
en um era t i on .
A  deca de  ago  no one in Swazi land knew how m any f r e e h o ld  
f a r m e r s  there  w e r e  in the t e r r i t o r y .  C en su s  re turns  w e r e  sent 
on ly  to thos e  f a r m e r s  who re turned  f o r m s  the p r e v i o u s  y e a r .  
Consequently ,  a c c o r d in g  to the r e c o r d s ,  th ere  was a steady  if not 
a la rm in g  d e c r e a s e  in the n u m be r  o f  p eop le  on the land o v e r  the 
y e a r s .  In South A f r i c a  to this day it i s  not known how m any 
f a r m e r s  there  a re  am ongst  the white populat ion.  It is true that 
r e c o r d s  o f  f a r m s  a r e  kept by D iv is ional  C o u n c i l s  and by exten s ion  
o f f i c e r s ,  but the r e s e a r c h  w o r k e r  must  p o s s e s s  the pat ience  of  
Job i f  he is  to r e c o n c i l e  the con f l i c t ing in fo rm at ion  obtained f r o m  
thes e  s o u r c e s .  Lead ing  a g r i cu l t u ra l i s t s  admit  that the a gr i cu l tu ra l  
c en su s  data (which a pp e ar s  r e g u la r l y  in l a r g e  v o lu m e s )  is  so 
i n a ccu ra te  that it cannot be u se d  with any c o n f id e n ce .  Why then 
d o e s  the G o v e rn m e n t  continue to spend m o n e y  on a f a r c e  of  this 
n a t u r e ?  S c a r c e  capital  could  be put to better  u se .  The f o r m u ­
lation o f  a s y s t e m  for  the c o l l e c t i o n  o f  r e p r e se n t a t iv e  data is a 
m att er  o f  u r g e n c y .  H ere  the a c a d e m i c  cou ld  pla y a m a j o r  ro le  
in helping the authorit ies .
The p r o b l e m  o f  c o l l e c t in g  adequate and re leva nt  data ex i s t s  
throughout  the cont inent  o f  A f r i c a  but is p a r t i c u la r l y  acute  in the 
ru ral  a r e a s  w h ere  the need  f o r  planning is g r e a t e s t .  D ev e lo p m en t  
p r o j e c t s  cannot  be s u c c e s s f u l l y  exe cute d  u n le ss  the b a s i c  data has 
been  c o l l e c t e d ,  studied and ana lyzed .  A f r a m e w o r k  f o r  co h eren t  
c o r r e l a t i o n  o f  data is of ten lacking,  prev en ting the full p ic tu re  of  
the v a r i e d  p r o b l e m s  and potent ia l i t ie s  being obtained.
In I960 an in teres t ing e x p e r im e n t  in fact c o l l e c t in g  was c o n ­
ducted in Swaziland.  A co m b i n e d  su rv e y  o f  the Swazi  rura l  a re a s  
was undertaken by the Swazi land A dm in is t ra t io n  and the Institute 
f o r  Soc ial  R e s e a r c h  at the U nivers i ty  o f  Natal.  The p r o j e c t  was 
planned as  an i n t e r - d i s c i p l i n a r y  p r o g r a m m e  f r o m  the v e r y  
beginning.  In v iew of  the p r a c t i c a l  d i f f i cu l t i e s  o f  conduct ing the 
invest igat ion  in depth o v e r  s o m e  one m i l l i o n  h e c t a r e s  a sampling 
technique  was f o rm u la te d .  F o r  this undertaking the s e r v i c e s  of  
a qua l i f ied  stat is t ic ian  w e r e  nee ded .  Equal ly,  b e c a u s e  of  the need 
to re la te  the stat is t ical  f r a m e w o r k  to the r e a l i t i e s  o f  the s ituation 
on the ground  and the d iv e r s i t y  o f  e c o l o g i c a l  cond it ions  in 
p ar t i c u la r ,  the s e r v i c e  s o f  a g e o g r a p h e r  w e r e  r e q u i r e d .  Through 
i n t e r - d i s c i p l i n a r y  c o - o p e r a t i o n  it was p o s s i b l e  to c o n s t r u c t  a 
stat is t ical  f r a m e w o r k  which enabled the c o l l e c t i o n  o f  data r e p r e ­
senting the pos i t i on  in the T e r r i t o r y  as  a w ho le .  The f r a m e w o r k  
adopted enabled c o n c lu s i o n s  to be drawn with r e a s o n a b le  c e r ta in ty
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and c o m p a r i s o n s  m ade  between re g i o n s .  Even m o r e  important  a 
f r a m e w o r k  o f  s o m e  p e r m a n e n c e  was es ta b l i shed  which would al l ow 
c o m p a ra t iv e  ana ly ses  to be m ade  o f  trends and patterns  o f  d e v e l o p ­
ment  in future  y e a r s .  The stat is t ic ian  did not b e c o m e  a 
g e o g ra p h e r ,  nor  the g e o g r a p h e r  a stat ist ic ian,  but through the c o -
opera t i on  o f  d i s c ip l in e s  a use ful  ra n do m  sam ple  su rv e y  was 
s u c c e s s f u l l y  co m p le t e d .  The s h o r t c o m in g  in exist ing stat ist ics  
menti oned  e a r l i e r  ind i ca te s  that sa m ple  su rv e y s  are  l ike ly  to 
b e c o m e  i n c r e a s in g l y  n e c e s s a r y  if r e l i a b le  s ta t i s t ic s  are  sought. 
R e s e a r c h  w o r k e r s  must  be trained f o r  this type o f  work.
If i n t e r - d i s c i p l i n a r y  c o - o p e r a t i o n  can p ro v id e  useful  a c a ­
d e m ic  and p r a c t i c a l  r e s u l t s ,  what can be done to en cou rage  i t?  
Should the ide a  o f  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  studies re la te d  to an a re a  be 
in t ro duced  at undergr ad uate  l ev e l  o r  l a t e r ?  The m o d e r n  trend 
to ward s  s pec ia l i za t i on  within each  d i s c ip l ine  w o r k s  against the 
idea  o f  a d e g r e e  c o u r s e ,  invo lv ing  s e v e r a l  sub je c ts ,  be ing o f f e r e d  
in A fr i c a n  Studies .  If a fter  three  o r  f our  y e a r s  study, students 
have di f f i cul ty  in m a s t e r i n g  the c o m p l e x i t i e s  o f  one subjec t  it can 
be a rgued  that a ' c o m b in e d '  d e g r e e  cou ld  on ly  lead  to the dilution 
o f  its com ponent  p ar ts .  In South A f r i c a n  u n iv e rs i t i e s  the above 
argument  would apply  p a r t i c u la r l y  at H onours  l e v e l .  Can one 
ach ie v e  the r e q u ir e d  l ev e l  o f  c o m p e t e n c e  i f  two a c a d e m i c  
d i s c ip l in e s ,  say  h i s t o r y  and g eog ra ph y ,  have been p ursued  in the 
fourth y e a r  o f  study ?  In which d i s c ip l ine  would the student be 
com pet en t  to undertake r e s e a r c h  f o r  a hig her  d e g r e e ?  It would 
be u n des i rab le  to have two standards  - one f o r  A fr i c a n  studies  
candidates  and one f o r  s in g l e - d i s c ip l in e  candidates .
Rhodes  Univers i ty  had the v i s io n  to in t ro duce  i n t e rd e p a r t ­
mental  studies .  The fact  that the H onours  d e g r e e  in the A fr i c a n  
Studies p r o g r a m m e  did not p r o v e  s u c c e s s fu l  cou ld  be due to the 
h aza rd s  o f  o rg an i s in g  a c o u r s e  based  on co m b i n e d  studies .  The 
trend today is t ow ards  s pec ia l i za t i on  coup le d  with a m o v e  away 
f r o m  the ge n e ra l  to the p a r t i c u l a r . N e v e r t h e l e s s ,  with the p y r a m i d  
st ruc tu re  o f  the undergraduate  c o u r s e s ,  p r o v i s i o n  cou ld  be made 
through i n f o rm a l  d i s c u s s i o n  at depa rtm ental  l ev e l  to teach,  where  
p o s s i b l e ,  on s im i la r  a r e a s ,  e . g . ,  i f  the De par tm ent  o f  P o l i t i c a l  
Sc ie nce  w e r e  to inc lude in their  c o u r s e s  work on the const i tut ions  
o f  the newly independent cou n tr ie s  in A f r i c a ,  and if  the D e p a r t ­
ment  o f  G e o g ra p h y  w e r e  to study the s a m e  co u n tr ie s ,  the student 
in t e re s te d  in A f r i c a  cou ld  obtain a v a r i e d  bac kground  f o r  his 
studies while retaining the advantages  o f  s pec ia l i za t i on .  Much 
would depend upon c o - o p e r a t i o n  between the d epar tm ents .  For  
se n io r  students - third  year  and honours ,  jo int s e m in a r s  and 
tu tor ia ls  with other  in t eres ted  D epar tm ents  could  be held  in o r d e r  
to e x p o s e  students to the methods  and co n c e pt s  o f  o ther  d is c ip l in e s  
at an e a r ly  stage in their a c a d e m i c  c a r e e r s .  In this way the a d ­
vantages  o f  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  c o - o p e r a t i o n  should b e c o m e  evident 
without the danger  o f  lo s ing the identi ty o f  o n e ' s  own d is c ip l ine .
I n t e r -d i s c ip l i n a r y  studies should not be a im ed  at c reat ing a 
new c l a s s  o f  " A f r i c a n i s t "  and b lurr ing the boundar ie s  between
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d is c ip l in e s ,  but at approach ing  a r e s e a r c h  p r o b l e m  m o r e  c o m ­
p r e h e n s i v e l y  on the assum pti on  that each p a r t i c u la r  d is c ip l ine  
can contr ibute  someth ing o f  value  and that through the p r o c e s s  o f  
work ing toget her  each d i s c ip l ine  would gain a new d im e n s io n .
In the context  o f  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  c o - o p e r a t i o n ,  an A f r i c a n  
Studies  Centre  has m uch  to r e c o m m e n d  it b e c a u s e  it cou ld  p ro v id e  
the f o c u s  f o r  all w or k  being done within a p a r t i c u la r  a rea .  The 
C en tr e  cou ld  c o - o r d i n a t e  the w or k  and, i f  n e c e s s a r y ,  a dm in is te r  
the funds f o r  r e s e a r c h .  This  type o f  o rg an iza t ion  p r o v i d e s  a 
valuable  m e a n s  o f  br inging s p e c ia l i s t s  f r o m  di f ferent  d i s c ip l in e s  
into contact  with one another .  If a v a r i e t y  o f  r e s e a r c h  w e r e  being 
undertaken all studying the r e g io n  - l ingui sts ,  h i s t o r ia n s ,  g e o ­
g r a p h e r s ,  l a w y e r s ,  e c o n o m i s t s ,  s o c ia l  s c i e n t i s t s ,  b i o l o g i s t s  and 
o th e rs  cou ld  m eet  to d i s c u s s  the r eg io n  and its p r o b l e m s .
Being the f o cu s  o f  r e s e a r c h  and d i s c u s s i o n  the inf luence  o f  
the C en tr e  cou ld  extend to u ndergraduate s  and the teaching u n d e r ­
taken in the D e p ar tm e n ts .  To  keep  the D ep artm enta l  l inks alive  
it i s p o s s i b l e  that the Cen tre  staf f  should a l s o  do a l im i te d  amount 
o f  teaching in their  own d i s c ip l ine .  A wel l  p lanned Centre  of  
A f r i c a n  Studies should be ca pab le  o f  gen erat ing a v i tali ty and 
in t eres t  which would benef i t  the whole  un iv ers i ty .
A m o n g s t  the m o r e  important  g oa ls  that a C en tr e  o f  A f r i c a n  
Studies cou ld  set i tse l f ,  a re  the f o l l o w in g : -
(i) An i n c r e a s e  in the n u m be r  o f  students and staf f  who 
c o m e  into contact  with s o m e  o f  the other  cu l tu res  o f  the 
A fr i c a n  continent.
(ii) A better  understand ing o f  the p r o b l e m s  inhibiting 
e c o n o m i c  deve lo pm ent .
( ii i)  An i n c r e a s e  in the quali ty and v o lu m e  of  r e s e a r c h .
(iv) Sp eci a l iz a t i on  in par t i c u la r  f ie lds  o f  r e s e a r c h  and 
teaching.
(v) The bui lding up of  a ca r e f u l l y  s e l e c t e d  l i b r a r y  which 
inc lu des  a wide  range o f  j o u rna l s  and o ther  d o cu m e n ta ry  
data in addition to student te xtbooks .
(vi) The c o - o r d i n a t i o n  of  teaching and r e s e a r c h  in v a r i o u s  
d epar tm ents ,  f o r  ex a m p le  through re g u la r  i n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  s e m in a r s .
(vii)  The r e s p o n s ib i l i t y  o f  showing that i n t e r - d i s c i p l i n a r y  r e ­
s e a r ch  can be s u c c e s s f u l l y  conducted  and that it is o f  
i m m e n s e  value.
The s e le c t i o n  o f  the a re a  o f  study should not p r o v e  dif f i cult .  
At m o s t  u n iv e rs i t i e s  the i m m e d ia te  surrounding a re a  would repay
detai led  study - f o r  ex a m p le ,  the E as te r n  P r o v i n c e ,  B o r d e r ,  
C is k e i  and T ran s k e i  r e g i o n s  in the c a s e  o f  R hod es .  The are a  
nee d  not r e m a i n  f ix ed  f o r  all  t i m e  and it would be an added 
advantage i f  the study o f  the l o c a l  a re a  cou ld  be a s s o c i a t e d  with 
the study o f  an A f r i c a n  co u n try  beyond the b o r d e r s  o f  the Repu b l i c  
e . g .  L e so th o  o r  Swazi land.
If the u n iv e rs i t i e s  a re  aware  o f  the cha l le nge  being p re s e n te d  
by A f r i c a  and p a r t i c u la r l y  Southern A f r i c a ,  what is  their  r e ­
s p o n s e ?  The r e s p o n s e  can be m e a s u r e d  by examining the extent 
to which the South A f r i c a n  U n iv e r s i t i e s  a re  c o n s c i o u s l y  st imulat ing 
an a w a r e n e s s  o f  the p r o b l e m s  o f  the sub-cont inent ;  a re  e s ­
tabl ishing the vi tal  l inks  f o r  the p u r p o se  o f  c r e a t iv e  i n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  c o - o p e r a t i o n ;  a re  maintaining f i r s t - h a n d  contact  
with the a r e a  o r  a r e a s  being studied;  a re  attract ing r e s e a r c h  
students,  and a re  f o c u s s i n g  in t eres t  in a re a  studies .
If the u n iv e rs i t i e s  do not r e s p o n d  to the cha l le nge  they shall  
have on ly  t h e m s e l v e s  to b la m e  when o v e r s e a s  r e s e a r c h  w o r k e r s  
with g r e a t e r  v i s i o n  take o v e r  a f ie ld  o f  study that r igh t ly  be longs  
to the South A f r i c a n  u n iv e rs i t i e s  and in which the u n iv e rs i t i e s  are  
idea l l y  p la ce d  to ma ke  a m a j o r  contr ibut ion.
G eog raphy ,  with its e m p h a s is  on l o ca t i ona l  ana ly si s ,  area l  
d i f f erent ia t i on ,  and the re la t i on sh ip  between  man and the e n v i r o n ­
ment,  is a suitable subject  to ma ke  a contr ibut ion  to i n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  and study. The G eog ra ph y  Depar tm en t  at 
Rhodes  o f f e r s  its c o - o p e r a t i o n  in this sp here .  In resp on din g  to 
the cha l le nge  o f  A f r i c a ,  it i s  r e c o g n i s e d  that both r e s e a r c h  and 
teaching wi ll  benef it  through contact  with a vital  and dyn am ic  f ie ld  
o f  study which r ight ly  b e lo n gs  to the a c a d e m i c  w or ld .  In 1907 
when the future a r c h a e o l o g i s t ,  O. G. S. C r a w f o r d ,  changed  c o u r s e s  
at O x fo r d  f r o m  c l a s s i c s  to g e o g ra p h y  he d e s c r i b e d  it in these 
w o r d s :  [The change i s ]  " l ik e  leav ing the d r a w i n g r o o m  f o r  the
b as e m e n t :  one l o s t  cas te  but one did see  l i fe .  "  The G e o g r a p h e r s  
extend an invitation to all in t e re s te d  in i n t e r - d i s c i p l i n a r y  c o -
o p e ra t io n  to the b asem en t ,  to see  l i fe .
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